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Tarih v e  Hürriyet
T arih, mekânı zamanlaştır- raa ilmidir. Kendimizde 
“ geçmiş” in şuuru uyanmak 
için dimağımızda yaptığımız 
büyük cehdi hatırlamayız bile.. 
Halbuki doğuşumuzdan bu ya­
na hafızamızın ne kadar ya­
vaş işlediğini kendimizden son­
ra doğanlarda pek güzel göre­
biliriz. Çocuk bir halden öbür 
hale ne kadar çabuk geçer? Ço­
cuk için an, mühimdir. Sanki 
onun ne geçmişte, ne gelecekte 
işi vardır. Fakat bu devrede 
dimağa çizilen izler, hiçbir za­
man yok olmazlar. Bir hazine 
gibi orada toplanırlar. Konuşma 
ve etrafım farketme devresi, 
hafızasının gelişmesiyle bera­
ber yürür. Nihayet çocuk, bildi­
ğimiz ve bulunduğumuz hatır­
lama kudretine erişir.
Sağlam zekâ, gerçeğe tam 
uyuşta görüldüğü*gibi sağlam 
hafıza da • olanı olduğuna en 
yakın bir surette tekrarlıyabi- 
lendir. Tarih, insanlığın hafıza­
sıdır. İnsanda zamanı zaptede- 
bilmek, içten oluşları duyabil­
mek çak zor olduğu içindir ki 
zamanı, mekâna ait vasıtalar­
la ölçeriz. Saat, takvim, hatıra 
defteri, jurnal, hep mekân âlet­
leridir. Zaman ölçmekte en has­
sas vasıtalar bile zamandan, 
yani iç duygusundan başka şey 
lerdir. Hemen bütün dillerde 
“bugün, dün, evvelisi gün, daha 
evvelisi gün”  diyerek geriye, 
"yarın, öbür gün, daha öbür 
gün”  diyerek de ileriye şuuru­
muzu yöneltirken sayabildiği­
miz kelimeler, ancak birkaçın 
içindedir. Sonra birdenbire va­
sıtalarımız büyüyüverir. “ Ge­
çen hafta, geçen ay, geçen yıl, 
geçen asır, ilk zamanlar, orta 
zamanlar, hattâ tarihten ön­
ce...” gibi.
Dostlarımla çok kere tecrü­
be etmişimdir. Sorarım: Baba­
nın adı ne? —  Ahmet!.. Onun 
babasının ? —  Hüseyin.. Onun 
babasının?:... Cevap, ya var­
dır, ya yoktur. Ya “ Filân oğul­
larından” diye umumi bir cevap 
alırım, ya almam. “ Dedeleri­
miz, afallarımız”  sözleri; geçen 
yıl, geçen asır gibi toptan eti­
ketlerdir. Bu işaretler, tıpkı u- 
zun yollarda kilometreleri gös­
teren sayı taşlarına benzer. On­
lar, yürüyen ve geçenler için 
ehemmiyetlidir. Birinden öbü­
rüne atlayışta bir kıymet alır­
lar. Yoksa, üstünde iıe yazılı o- 
lursa olsun, o mesefae içinde 
sıfırdır. Ziman da beyledir; an­
cak duyan için vardır, anlıyabi- 
len için bir kıymettir. Geri top­
luluklarda saat bir boncuk g i­
bi ziynet olur veya bir büyücü 
âleti gibi hayret verir. Haz re ti 
Yusuf, Mısır Maliye Bakanı ol­
duğundan çok meşhur saat hi­
kâyesiyle zekidir.
Eskiden kalma belgeler, hep 
mekân içinde oldukları halde ya 
şıyan insan, onları zamanlaştı- 
rır. Sultanahmet'teki Dikilitaş, 
bir cahil için ne mâna ifade e- 
der? Hacıbayram Camisinin 
yanındaki August tapmağı ora­
dan gençlerimizin çoğu için, 
hattâ yoktur.
Toprağın altında defi­
ne arayıp Orhan Gazi zamanın­
da basılmış paralardan birini 
veya birkaçını bulan köylü, a- 
radaki altıyüz seneden tam ha' 
hersiz, Reşadiye altını gibi onu 
bugünkü kâğıt parayla değiş­
tirir. Merhum Muallim Mim 
C vdet’in araba araba okkaya 
verilip satıldığını gördüğü ve­
sikalar, satanlar için eskimiş 
kâğıt parçalarından başka ne­
dir?
Bütün bunların kendilerinde 
devam eden kıymetleri, zaman 
şuuru içinde ortaya çıkarılır. 
Tıpkı çoğumuzun, birbirinden 
ayırdetmediği kayalara bakarak 
o arazi sahasının, misafiri ol­
duğumuz küre hayatında hangi 
devrede teşekkül ettiğini düşü­
nüp bulan bir geolog gibi ta­
rihçi de bu cansız atalar yadi­
gârlarını gözlerimizde canlan­
dırır, mânalaştırır. Onun sana­
tı, mekândan zamana ve za­
mandan mekâna ak tarlam al ar 
yapışmdadır. Tarihçiler, mad­
deyi kuvvet, kuvveti madde ha­
line getiren fizikçiler gibidir­
ler. İnsanlık hayatında bu de­
rece mühim mevki tutuşları, 
ölmüş hayat safhalarını yeni­
den hayata getirip bize sunabil
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melerindedir. Bu bakımdan ta­
rih, zaman arabası içinde hem 
yerimizden kımıldamadan, hem 
de dönüp arkaya bakmadan, 
geçtiğimiz yerleri gösteren bir 
tikiz aynasıdır.
T arihçi olmasa tarih olabi­lir iniydi ? Heredotos g i­
bi bir adam çıkmasaydı, eski 
zaman tarihine ait bugünkü bil 
gilerimizin ne kadarını kaybet­
miş olurduk? ömrünün yirmi 
yılını sürgünde geçirttiren va­
tandaşlarının başından geçen­
leri yazılarından öğrendiğimiz 
Thukydides, dostu büyük Pe-
rikles’le beraber vebadan öl­
seydi, “ Poloponeslilerle Atina­
lIlar savaşı” hakkında ne kadar 
cahil kalacaktık? Livius gel­
meseydi Roma’nın büyüklüğü­
nü, kahramanlarının yurd sev­
gisindeki fedakârlıklarını bile­
mezdik. Treitsch'ke’siz, Alman 
birliğine ermek, Michlet’siz 
Fransız İhtilâline nüfuz etmek 
mümkün müydü? Nitekim bi­
zim Naima’mız olmasaydı, Os­
manlI tarihinin çehresi - en a- 
şağı bir uzuv eksikmiş gibi - 
aslından daha başka görünecek 
ti.
Cesar’ın Gailja Savaşı, hu­
susiyle iç-savaşlara ait olan 
yazıları, bütün objektif kalma 
arzularına rağmen kendini po­
litik ve askerî dâvalarını his­
settirir. Atatürk’ün büyük Nut­
ku da bu bakımdan bir tarihtir. 
İstiklâl Mücadelesinin tarihi. 
Pek tabii olan sübjektifliğine 
rağmen ne kadar objektif bir 
vasıf taşımaktadır. Bir sevgi, 
bir dâva olmaksızın tari'h yazı­
labileceğinden, daha doğrusu 
böle içten gelip iten bir kuv­
vet olmadıkça büyük tarihçi 
yetişeceğine inanmıyorum. Me­
selâ bizim hayat prensiplerini 
değiştirme hareketimiz olan 
Tanzimat devrini ciddî bir te­
cessüs duymadan inceleyip bü­
yük bir eser ortaya konulama'z, 
kanaatindeyim. Bunda, sırf his­
si âmillerin tesirinde kalarak 
bir aşiretten “ cihangîrane” bir 
devlet çıkaran Namık Kemal’'
İn Osmanlılığı seven, fakat ro­
mantik duygusunu kasdetmedi-
ğim şüphesizdir. Tarih de her 
ilim gibi - geniş mânasında - 
menfaat amacından uzak ola­
caktır.
T arih, tarihçiden doğar, demiştim. Tarihçi de bu- 
lfınduğu sosyal çevrenin ve ya­
şadığı devrenin ve zamanın e- 
seridir. Tarihçinin bu şuuru el­
de etmesi için-birinci şart, ken 
dini hür hissetmesidir. Falan 
şahsiyeti gördüğü gibi anlattı­
ğı takdirde, veya falan hâdiseyi 
bildiği gibi yazdığı vakit kü­
çük menfaatlerini kaybedece­
ğinden korkan, başına her han­
gi bir derdin gelmesinden çe­
kinen insan, tarihçi . olamaz. 
Son zamanlarda Tarih Kurumu- 
nun yayınladığı “Görüp işittik­
lerim” isimli, pek kıymetli ha­
tıralarda Vahdettin’in İstiklâl 
Mücadelesi hakkında susmuş ol 
ması, ya ö hatıraları yazanda, 
ya varislerinde veya basanda 
bu korkunun ve bu çekinmenin 
neticesidir. İbni-Halduıı’un mu- 
kaddemesinde, devletlerin ö- 
mürlerine ait kısmı gören padi­
şahın “ Çocuk eline usturâ ve­
rilmez”  diyerek bunun, tercü­
meden çıkarılmasını istemesi, 
aynı korkunun şahane sa.vılmı- 
yacak bir misalidir. Korkak, 
hiçbir şey olamadığı gibi mü­
verrih de olamaz.
Tarihin elini kolunu bağ- 
lıyan ve bilgi hürriyetini, yoke- 
den sebeplerden biri de felsefî 
veya siyasi, yahut dinî mezhep­
lere bağlılıktır. Meselâ Mark- 
sızme göre tarih yazmak, cum­
huriyetçi bir siyaset ihbirasiyle 
monarşi devirlerini tesftıit et 
mek, Protestan itikadijle Ka­
tolik veya şiîlik zihniyetiyle 
siinnîlik hakkında tarihî bir a- 
raŞtırma yapmak; olanı oldu­
ğundan başka bir hale sokmak­
tan başka bir netice veremez. 
Tarihçi, sevdikleri hasta oldu­
ğu zaman sevmedikleri için ol­
duğu kadar tarafsız hareket e- 
den bir hekim gibi, yapılması 
lâzımgeleni yapabilmelidir. Ta 
rihçi, bu bakımdan yargıçlara 
çok benzer. Dinsiz ¡bir yargıcın 
dindar bir sanık hakkında vere- i 
ceği hüküm, dindar bir yargıcın 
dinsiz bir sanık hakkında vere­
ceği hüküm gibi, bu iç duygu 
ile kelepçelenmemelidir.
Ancak tarih terbiyesiyle öm 
ıünü uzatabilen insan, şuurları, 
geçmiş günlerin havası içine 
çektiği nisbette tarihçidir. İçin­
de bulunduğumuz yedi günlük 
kısa bir devrenin, her dilde, her 
temayülde' belgelerini okuya­
rak, hâdiselere müessir şahsi­
yetlerini tanıyaıfak, yukarı- 
danberi söylediğim tarafsızlık­
la ve bir şeyi anlatmak arzu- 
siyle yazacağı yüz sayfa, mü­
him bir tarih eseri olmak vas­
fına erebilir. Bunun gibi, dev­
rinin belgelerini dikkatle top- 
lıyarak, onlara doğru mânala­
rını vererek, bundan 3-b se­
ne evvelini, bugünün canlılı­
ğında yeniden kurup ortaya ko 
yateilen tarihçidir iki, üstün 
kıymette bir tarih eseri vermiş 
olur. Bunu yapmak için tarih­
çinin muhtaç olduğu hürriyet, 
dışında değil, içinde, kendilide­
dir. Voltaire’in "Tarihi iyi ya­
zabilmek için hür bir memleket 
te yaşamalıdır”  sözündeki 
“ memleket” i, tarihçinin “ vic- f 
dam” olarak alıyorum. Tarihçi!
böyle hür ve cesur bir vicdanın 
sahibi’ olunca akıp giden zama­
nı şuurunun kudretiyle bir 
noktada durdurabilir. Ohıııı 
durdurduğu bu ânın hikâyesi, 
gerçek tarihtir. Kimbilir, belki 
de Shakespeare, bu dileMe şu 
mısraları söyledi:
“ Düşünce, hayatın kölesidir, 
ve hayat, zamanın soytarısı; 
bütün dünyayı haraca'kesen za-ı 
man, bir ân duraklamalıdır.”  I
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